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防衛臆費の性格についてー・. 島ー 恭彦-(1) 
自由民権迎動と豪農居-- 日内藤 IE 中ー (23)
英|調税務舎計における減債償却の
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81届迫撃砲弼 1.200 270 
60粍誼撃砲弾 600 古70
155粍摺碍 4口O 60 
105粍摺弾 8口 100 
ロケット E串 9口D 1，100 
75粍無反動砲弾 200 90 
0.3叶銃弾 1日)，000 80，000 
0.5吋銃 E盟 10，000 4，150 
砲閥f茶
ロケット車包 6，0口 800 
無反動砲 1，5口D 50 



























I ~~7 年度 I ~~"年度 129 年度
議事 i繰越 l現額 重量算|繰越|現額 珠算 l繰越 1現額
防衛宝田金 650 650 620 31 
防衛国軍費 591 152 74H 613 280 893 742 252 994 
安保諸費 560 560 3D2 302 1口D 100 
平和回復 110 100 210 80 58 88 15D 84 184 
連合商財産 10U 100 4 96 100 26 74 100 
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奮 師 管 国 陣 伺 考
A、銃 21，500 10. o75 1骨聞の護射開畳主首み
て分約管直隣強の射方弾約盟10倍よ
機銃年 471 591 
1 聞の 刀耳鼻
て百倍
無反動植 785 1分聞倍の費射弾量~ pみ
迫撃砲
て約5
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トレラ 年J 17，281 
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28午度強算 620 613 
29年度理事宇
政府l反容 (559) (60) (只13) (2印1)
首相理錯 584 86 788 175 
賀行理算 " 743 130 1327 
80年度主密主主
首相政府案 (400) (180) (800) (57) (1200) 
防衛闘要求額 (95") ("00) 
(防衛六ヶ年計責〕
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